Рівень протеїну S100b в сироватці крові хворих з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз, як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності by Жукова, Н.В. & Маврутенков, В.В.
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Ⱥ. Ⱥ. Ʉɘɚɨɫɪɝɥɢɦɚ1, Ʌ. Ⱥ. Ⱦɫɢɦɚɘ2, Ƀ. Ɇ. ɂɨɘɚɯɫɢ3
ȼɅȯɇɈɆɇȽɊɈɆȺɉɔɂА ɄȽȼɀɏɅА АɂАȼȽɄȯɗ1
ɉɇȽɎȯАɃȯȿɆȺАɅА ɊɋбȽɈɂɋɃɔɆȿɅА ɃȯɂАɈɅɗ ɇɈɀ ȼɅȯɇɈɆɇȽɊɈɆȺɉɔɂȯɁ ȺɀɇɈАȺɅȯɁ 
ɂɆɃɆɅȯȰ (№ 89)2, ȼɅȯɇɈɆɇȽɊɈɆȺɉɔɂ
ɊȽɈɅɆɇȯɃɔɉɔɂɀɁ ȼȽɈȾАȺɅɀɁ ɄȽȼɀɏɅɀɁ ɋɅȯȺȽɈɉɀɊȽɊ ȯɄȽɅȯ ȯ. ɗ. ȻɆɈбАɏȽȺɉɔɂɆȻɆ3
ɉȰȻЕɆɕ ɈɉɇɋЕȱɆɌ s100b Ɍ ɊɁɉɇȻȹɋɏȰ ɃɉɇȻȰ ɎȻɇɉɁɎ ɀ Ƀɇ-ȰɆɍЕɃɏȰєɗ 
ȻȰɄ/ɋɌȺЕɉɃɌɄɕɇɀ ɘɃ ɆЕɂɉɇɊɈЕɏɁɍȰɐɆɁɂ ȺȰɇɅȹɉɃЕɉ ɘɋɉɇȼЕɆɆɇȱ 
ɆЕɂɉɇɋɇɃɊɁɐɆɇɊɋȰ
Ⱥɠɚɯɝɥɦ ɚɧɣɠɚ ɧɨɝɧɘɨɘɪɽɚ ɘɥɪɠɨɝɪɨɦɚɽɨɫɩɥɦɾ ɪɘ ɘɥɪɠɤɽɢɦəɘɢɪɝɨɽɘɣɴɥɦɾ ɭɽɤɽɦɪɝɨɘɧɽɾ ɥɘ ɚɠɚɽɣɴɥɝɥɥɷ 
ɟ ɢɣɽɪɠɥ ɥɝɡɨɦɛɣɽɾ ɤɘɨɢɝɨɘ ɫɨɘɞɝɥɥɷ ɧɨɦɪɝɾɥɫ s100Н ɟ ɦɛɣɷɜɫ ɥɘ ɤɦɞɣɠɚɫ ɷɪɨɦɛɝɥɽɶ. Ⱥɩɪɘɥɦɚɣɝɥɦ, ɱɦ 
ɥɝɟɥɘɯɥɝ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ əɽɣɢɘ s100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɭɚɦɨɠɭ ɟ ɢɦ-ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟ 
ɧɽɩɣɷ ɧɦɯɘɪɢɫ ɚɠɩɦɢɦɘɢɪɠɚɥɦɾ ɘɥɪɠɨɝɪɨɦɚɽɨɫɩɥɦɾ ɪɝɨɘɧɽɾ ɥɝ əɫɣɦ ɧɦɚ’ɷɟɘɥɝ ɟ ɚɠɥɠɢɥɝɥɥɷɤ ɩɠɤɧɪɦɤɽɚ ɟ 
əɦɢɫ ɮɝɥɪɨɘɣɴɥɦɾ ɥɝɨɚɦɚɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ. 
ɂɃɖɏɆȺȯ ɉɃɆȺȸ: ȺІɃ-ɽɥɬɝɢɮɽɷ, ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟ, s100Н, ɚɠɩɦɢɦɘɢɪɠɚɥɘ ɘɥɪɠɨɝɪɨɦɚɽɨɫɩɥɘ ɪɝɨɘɧɽɷ, 
ɉD4‑ɣɽɤɬɦɮɠɪɠ, ɥɝɡɨɦɪɦɢɩɠɯɥɽɩɪɴ.
ȺɉɊɋɇ. ȿɘ ɜɘɥɠɤɠ ɦɬɽɮɽɡɥɦɾ ɩɪɘɪɠɩɪɠɢɠ, 
ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ȺȯɃ­ɽɥɬɽɢɦɚɘɥɠɭ ɥɘ ɢɽɥɝɮɴ 2014 ɨ. ɚ 
ɋɢɨɘɾɥɽ ɩɢɣɘɣɘ 263 145 ɦɩɽə (ɢɫɤɫɣɷɪɠɚɥɽ ɜɘɥɽ), 
ɧɨɠ ɮɴɦɤɫ ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟ (Ɋȹ) ɷɢ ɉɅȯȼ­ɽɥɜɠɢɘɪɦɨɥɝ 
ɟɘɭɚɦɨɶɚɘɥɥɷ ɨɝєɩɪɨɫɚɘɣɠ ɫ 55 % ɧɘɮɽєɥɪɽɚ Ж5, 
6И. ɗɢ ɤɽɢɦəɘɢɪɝɨɽɾ Ɋȹ, ɪɘɢ ɽ ɩɘɤ ɟəɫɜɥɠɢ ɉɅȯȼɫ 
ɟɜɘɪɥɽ ɚɠɢɣɠɢɘɪɠ ɜɝɩɪɨɫɢɪɠɚɥɦ­ɟɘɧɘɣɴɥɽ ɟɤɽɥɠ 
ɚ əɫɜɴ­ɷɢɠɭ ɩɪɨɫɢɪɫɨɘɭ ɥɝɨɚɦɚɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ, ɟɦ­
ɢɨɝɤɘ ɚ ɢɣɽɪɠɥɘɭ ɘɩɪɨɦɛɣɽɾ, ɱɦ ɫɪɚɦɨɶɶɪɴ ɛɝ ɤɘ­
ɪɦɝɥɮɝɬɘɣɽɯɥɠɡ əɘɨ’єɨ (ȻȽȹ) ɛɦɣɦɚɥɦɛɦ ɤɦɟɢɫ, 
ɟɫɤɦɚɣɶɶɯɠ ɪɠɤ ɩɘɤɠɤ ɩɢɣɘɜɥɠɡ ɤɝɭɘɥɽɟɤ 
ɨɦɟɚɠɪɢɫ ɝɥɮɝɬɘɣɦɧɘɪɽɾ Ж1, 2И. ɂɨɽɤ ɪɦɛɦ, ɪɘɢ 
ɟɚɘɥɘ ɚɠɩɦɢɦɘɢɪɠɚɥɘ ɘɥɪɠɨɝɪɨɦɚɽɨɫɩɥɘ ɪɝɨɘɧɽɷ 
(ȺȸȸɈɊ), ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ ɧɨɝɧɘɨɘɪɠ ɢɣɘɩɫ ɽɥɛɽəɽɪɦɨɽɚ 
ɟɚɦɨɦɪɥɦɾ ɪɨɘɥɩɢɨɠɧɪɘɟɠ (ɚɩɽɭ ɪɠɧɽɚ), ɤɘє ɧɦ­
ɪɝɥɮɽɡɥɫ ɷɪɨɦɛɝɥɥɫ ɥɝɡɨɦɪɦɢɩɠɯɥɽɩɪɴ. Ɋɘɢ, 
ɝɬɘɚɽɨɝɥɮ® (ɥɝɥɫɢɣɝɦɟɠɜɥɠɡ ɽɥɛɽəɽɪɦɨ) – ɦɜɠɥ 
ɟ ɥɘɡəɽɣɴɰ ɚɞɠɚɘɥɠɭ ɧɨɝɧɘɨɘɪɽɚ ɟ ɘɨɩɝɥɘɣɫ 
ȺȸȸɈɊ – ɚɦɣɦɜɽє ɚɠɨɘɞɝɥɦɶ ɥɝɡɨɦɪɦɢɩɠɯɥɽɩɪɶ 
Ж3И. ɋ ɟɚ’ɷɟɢɫ ɟ ɮɠɤ, ɘɢɪɫɘɣɴɥɠɤ ɥɘɧɨɷɤɢɦɤ ɚɠ­
ɚɯɝɥɥɷ ɥɝɡɨɦɧɘɪɦɣɦɛɽɾ ɚɚɘɞɘɶɪɴ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ 
ɥɝɡɨɦɩɧɝɮɠɬɽɯɥɠɭ əɽɦɤɘɨɢɝɨɽɚ ɜɣɷ ɨɦɟɨɦəɢɠ 
ɥɝɽɥɚɘɟɠɚɥɠɭ ɤɝɪɦɜɽɚ (ɢɨɦɚ, ɩɝɯɘ) ɜɽɘɛɥɦɩɪɠɢɠ 
ɧɦɰɢɦɜɞɝɥɥɷ ɥɝɨɚɦɚɦɾ ɪɢɘɥɠɥɠ Ж4И. Ɇɜɥɠɤ ɽɟ 
ɧɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢɽɚ ɛɨɫɧɠ ɥɝɡɨɦɩɧɝɮɠɬɽɯɥɠɭ əɽɦ­
ɤɘɨɢɝɨɽɚ є ɉɘ­ɟɚ’ɷɟɫɚɘɣɴɥɠɡ ɛɣɽɦɩɧɝɮɠɬɽɯɥɠɡ 
əɽɣɦɢ S100Н Ж7, 9, 10, 12, 13И. ȼɘɥɠɡ əɽɣɦɢ є 
ɛɦɩɪɨɦɬɘɟɥɠɤ ɤɘɨɢɝɨɦɤ ɫɨɘɞɝɥɥɷ ɎɅɉ, ɪɦəɪɦ 
ɡɦɛɦ ɨɝєɩɪɨɫɶɪɴ ɫ ɤɘɢɩɠɤɘɣɴɥɽɡ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ ɚ 
ɪɝɨɤɽɥɠ ɚɽɜ ɜɝɢɽɣɴɢɦɭ ɛɦɜɠɥ ɜɦ ɜɥɽɚ ɧɽɩɣɷ ɚɧɣɠɚɫ 
ɫɨɘɞɘɶɯɦɛɦ ɬɘɢɪɦɨɘ, ɱɦ ɟɫɤɦɚɣɶє ɡɦɛɦ ɢɦɨɦɪ-
ɢɠɡ ɧɝɨɽɦɜ ɥɘɧɽɚɚɠɚɝɜɝɥɥɷ (30 ɭɚ) ɪɘ ɥɠɨɢɦɚɠɡ 
ɢɣɽɨɝɥɩ (əɣɠɟɴɢɦ 65 ɤɣ/ɭɚ) Ж15, 22И. Ɋɘɢɠɤ ɯɠɥɦɤ, 
ɚɠɚɯɝɥɥɷ ɚɤɽɩɪɫ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ 
ɭɚɦɨɠɭ ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/Ɋȹ, ɷɢɽ ɦɪɨɠɤɫɶɪɴ 
ɟ ɮɴɦɛɦ ɧɨɠɚɦɜɫ ȺȸȸɈɊ ɽ ɧɨɦɪɠɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟɥɫ 
ɭɽɤɽɦɪɝɨɘɧɽɶ, ɤɘє, əɝɟ ɩɫɤɥɽɚɫ, ɥɘɫɢɦɚɝ ɽ ɧɨɘɢ-
ɪɠɯɥɝ ɟɥɘɯɝɥɥɷ.
Ʉɝɪɦɶ ɨɦəɦɪɠ əɫɣɦ ɧɦɣɽɧɰɠɪɠ ɜɽɘɛɥɦɩɪɠɢɫ 
ɫɨɘɞɝɥɴ ɎɅɉ ɫ ȺȯɃ­ɽɥɬɽɢɦɚɘɥɠɭ ɣɶɜɝɡ ɟ ɢɦ­
ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/Ɋȹ ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ 
ɚɤɽɩɪɫ əɽɣɢɘ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ.
ɄȽɊɆȼɀ ȼɆɉɃȯȼȾȽɅɅɗ. Ȼɨɫɧɫ ɩɧɦɩɪɝ-
ɨɝɞɝɥɥɷ ɩɢɣɘɣɠ 17 ȺȯɃ­ɽɥɬɽɢɦɚɘɥɠɭ ɯɦɣɦɚɽɢɽɚ 
ɚɽɢɦɤ ɚɽɜ 27 ɜɦ 46 ɨɦɢɽɚ (ɩɝɨɝɜɥɽɡ ɚɽɢ – 37 ɨɦɢɽɚ), 
ɢɦɥɪɨɦɣɴɥɫ – 5 ɢɣɽɥɽɯɥɦ ɟɜɦɨɦɚɠɭ ɚɦɣɦɥɪɝɨɽɚ 
ɯɦɣɦɚɽɯɦɾ ɩɪɘɪɽ ɚɽɢɦɤ ɚɽɜ 27 ɜɦ 38 ɨɦɢɽɚ. Ȼɝɥɜɝɨɥɫ 
ɦɜɥɦɪɠɧɥɽɩɪɴ əɫɣɦ ɚɠəɨɘɥɦ ɩɧɝɮɽɘɣɴɥɦ ɜɣɷ 
ɚɠɢɣɶɯɝɥɥɷ ɚɧɣɠɚɫ ɛɦɨɤɦɥɘɣɴɥɠɭ ɘəɝɨɘɮɽɡ. 
ȼɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɧɨɦɚɦɜɠɣɠ ɟɛɽɜɥɦ ɟ ɝɪɠɯɥɠɤɠ 
ɥɦɨɤɘɤɠ ɜɣɷ ɪɘɢɦɛɦ ɪɠɧɫ ɥɘɫɢɦɚɦ­ɧɨɘɢɪɠɯɥɠɭ 
ɨɦəɽɪ Ж14И.
ɋ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ ɦəɦɭ ɛɨɫɧ ɥɝ ɚɽɜɟɥɘɯɘɣɠ ɚɠɩɥɘ­
ɞɝɥɦɩɪɽ, ɦɞɠɨɽɥɥɷ, ɧɩɠɭɽɯɥɦɾ ɘəɦ ɥɝɚɨɦɣɦɛɽɯɥɦɾ 
ɧɘɪɦɣɦɛɽɾ ɚ ɘɥɘɤɥɝɟɽ. ȼɽɘɛɥɦɟ ɪɘ ɢɣɽɥɽɯɥɫ ɩɪɘɜɽɶ 
ȺȯɃ­ɽɥɬɝɢɮɽɾ ɽ Ɋȹ ɚɩɪɘɥɦɚɣɶɚɘɣɠ ɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦ 
ɜɦ ɥɘɮɽɦɥɘɣɴɥɠɭ ɩɪɘɥɜɘɨɪɽɚ, ɚɩɪɘɥɦɚɣɝɥɠɭ 
ɄɆȿ ɋɢɨɘɾɥɠ Ж11, 25И. Ɉɘɮɽɦɥɘɣɴɥɫ ɘɥɪɠɤɽɢɦ­
əɘɢɪɝɨɽɘɣɴɥɫ ɭɽɤɽɦɪɝɨɘɧɽɶ (ȸɄȹɍɊ) ɫ ɚɩɽɭ ɭɚɦɨɠɭ 
ɦəґɨɫɥɪɦɚɫɚɘɣɠ ɰɣɷɭɦɤ ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷ ɤɝɜɠ­© Ⱥ. Ⱥ. Ʉɘɚɨɫɪɝɥɢɦɚ, Ʌ. Ⱥ. Ⱦɫɢɦɚɘ, Ƀ. Ɇ. ɂɨɘɚɯɫɢ, 2015.
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ɢɘɤɝɥɪɦɟɥɦɾ ɯɫɪɣɠɚɦɩɪɽ ɜɦ ɧɨɝɧɘɨɘɪɽɚ ɧɝɨɰɦɛɦ 
ɨɷɜɫ ɤɝɪɦɜɘɤɠ ɧɦɩɽɚɫ ɥɘ ɪɚɝɨɜɽ ɘəɦ ɨɽɜɢɽ ɧɦɞɠɚɥɽ 
ɩɝɨɝɜɦɚɠɱɘ ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ ɨɘɜɽɦɤɝɪɨɠɯɥɦɛɦ 
ɤɝɪɦɜɫ ɰɚɠɜɢɦɛɦ ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɩɠɩɪɝɤɦɶ BD 
BACTEC™.
Ⱥɤɽɩɪ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦ ɚɽ 
ɚɠɟɥɘɯɘɣɠ ɤɝɪɦɜɦɤ ɪɚɝɨɜɦɬɘɟɥɦɛɦ ɽɤɫɥɦ­
ɬɝɨɤɝɥɪɥɦɛɦ ɘɥɘɣɽɟɫ (EІISA, ɊȯɌȸ). ȼɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ 
ɚɠɢɦɥɫɚɘɣɠ ɥɘ ɢɘɬɝɜɨɽ əɽɦɬɽɟɠɢɠ ɪɘ əɽɦɭɽɤɽɾ 
ȼɥɽɧɨɦɧɝɪɨɦɚɩɴɢɦɛɦ ɥɘɮɽɦɥɘɣɴɥɦɛɦ ɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɫ 
ɽɤ. Ɇ. Ȼɦɥɯɘɨɘ ɟɘ ɩɧɨɠɷɥɥɷ ɧɨɦɬ. Ȼ. Ɇ. ɋɰɘɢɦɚɦɾ. 
Ɋɝɩɪɫɚɘɥɥɷ ɧɨɦɚɦɜɠɣɠ ɚ 96-ɪɠ ɣɫɥɢɦɚɠɭ ɧɦ­
ɣɽɩɪɝɨɦɣɴɥɠɭ ɧɣɘɥɰɝɪɘɭ (ɬɽɨɤɘ “NаЩО”, ȼɘɥɽɷ) 
ɟ ɨɝɘɢɪɠɚɘɤɠ ɦɜɥɽєɾ ɬɽɨɤɠ­ɚɠɨɦəɥɠɢɘ (“SФТШМ”, 
ɉɐȸ): ɤɦɥɦɩɧɝɮɠɬɽɯɥɠɤɠ ɧɦɣɽɢɣɦɥɘɣɴɥɠɤɠ 
ɘɥɪɠɪɽɣɘɤɠ ɧɨɦɪɠ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н, ɦɯɠɱɝɥɦɶ 
ɩɫəɩɪɘɥɮɽєɶ S100Н ɷɢ ɩɪɘɥɜɘɨɪɦɤ ɽ ɘɥɪɠɪɽɣɘɤɠ 
ɧɨɦɪɠ IТ G ɢɨɦɣɠɢɽɚ, ɤɽɯɝɥɠɤɠ ɧɝɨɦɢɩɠɜɘɟɦɶ 
ɭɨɦɥɫ. ȼɣɷ ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɽɚ ɚɠɤɽɨɶɚɘɣɠ 
ɦɧɪɠɯɥɫ ɱɽɣɴɥɽɩɪɴ ɥɘ ɩɧɝɢɪɨɦɤɝɪɨɽ AЩЯУoЮ 2010 
(Ɍɽɥɣɷɥɜɽɷ) ɧɨɠ ɜɦɚɞɠɥɽ ɭɚɠɣɽ 492 ɥɤ. Ⱥɽɜəɠɨɘɣɠ 
ɚɝɥɦɟɥɫ ɢɨɦɚ ɫ ɜɦɩɣɽɜɥɽɡ ɛɨɫɧɽ ɜɚɽɯɽ: ɥɘɧɝɨɝɜɦɜɥɽ 
ɧɦɯɘɪɢɫ ȺȸȸɈɊ ɽ ɥɝ ɨɘɥɽɰɝ 3-ɾ ɪɘ ɥɝ ɧɽɟɥɽɰɝ 5-ɾ 
ɜɦəɠ ɝɪɽɦɪɨɦɧɥɦɾ ɭɽɤɽɦɪɝɨɘɧɽɾ. Ⱥɝɥɦɟɥɫ ɢɨɦɚ ɧɽɩɣɷ 
ɚɽɜəɦɨɫ ɥɝɛɘɡɥɦ ɮɝɥɪɨɠɬɫɛɫɚɘɣɠ, ɡ ɦɪɨɠɤɘɥɫ 
ɩɠɨɦɚɘɪɢɫ ɟɘɤɦɨɦɞɫɚɘɣɠ ɚ ɤɦɨɦɟɠɣɴɥɽɡ ɢɘɤɝɨɽ 
ɧɨɠ ɪɝɤɧɝɨɘɪɫɨɽ ­40 °ɉ ɜɦ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ ɘɥɘɣɽɟɫ. 
ɇɨɦəɠ ɩɠɨɦɚɘɪɢɠ ɧɽɜɜɘɚɘɣɠ ɦɜɥɦɨɘɟɦɚɦɤɫ ɟɘ­
ɤɦɨɦɞɫɚɘɥɥɶ əɝɟɧɦɩɝɨɝɜɥɴɦ ɧɝɨɝɜ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥ­
ɥɷɤ Ж17И. ɋ ɢɦɥɪɨɦɣɴɥɽɡ ɛɨɫɧɽ ɢɣɽɥɽɯɥɦ ɟɜɦɨɦ­
ɚɠɭ ɚɦɣɦɥɪɝɨɽɚ ɨɽɚɝɥɴ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н ɫ ɩɠ ­
ɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɚ ɩɝɨɝɜɥɴɦɤɫ ɩɢɣɘɚ 1,5448 ɥɛ/ɤɣ 
(ɤɽɥɽɤɘɣɴɥɠɡ – 0,865 ɥɛ/ɤɣ; ɤɘɢɩɠɤɘɣɴɥɠɡ – 
2,613 ɥɛ/ɤɣ).
ɉɪɘɪɠɩɪɠɯɥɫ ɦəɨɦəɢɫ ɦɪɨɠɤɘɥɠɭ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɽɚ 
ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ ɧɨɦɚɦɜɠɣɠ ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ ɧɨɦɛɨɘɤɠ 
STATISTICA 6.0. ȼɣɷ ɧɝɨɝɚɽɨɢɠ ɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦɩɪɽ 
ɜɦɩɣɽɜɞɫɚɘɥɦɾ ɦɟɥɘɢɠ ɥɦɨɤɘɣɴɥɦɤɫ ɨɦɟɧɦɜɽɣɫ 
ɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɚɘɣɠ ɢɨɠɪɝɨɽɡ ɫɟɛɦɜɞɝɥɦɩɪɽ ɇɽɨɩɦɥɘ. 
ȹɽɣɴɰɽɩɪɴ ɦɟɥɘɢ ɥɝ ɤɘɣɘ ɥɦɨɤɘɣɴɥɦɛɦ ɨɦɟɧɦɜɽɣɫ, 
ɪɦɤɫ ɜɘɥɽ ɥɘɚɝɜɝɥɦ ɫ ɚɠɛɣɷɜɽ Ʉɝ (IQR), ɜɝ 
Ʉɝ – ɤɝɜɽɘɥɘ, IQR – ɽɥɪɝɨɢɚɘɨɪɠɣɴɥɠɡ ɨɦɟɤɘɭ. 
ȼɣɷ ɧɦɨɽɚɥɷɥɥɷ ɟɘɩɪɦɩɦɚɫɚɘɣɠ ɥɝɧɘɨɘɤɝɪɨɠɯɥɽ 
ɤɝɪɦɜɠ ɘɥɘɣɽɟɫ – В­ɢɨɠɪɝɨɽɡ ɋɾɣɢɦɢɩɦɥɘ ɽ 
Я-ɢɨɠɪɝɨɽɡ ɉɪɴɶɜɝɥɪɘ. ɉɪɘɪɠɩɪɠɯɥɦ ɟɥɘɯɫɱɠɤɠ 
ɚɽɜɤɽɥɥɦɩɪɽ ɚɚɘɞɘɣɠ ɧɨɠ Ы<0,05.
ɈȽȿɋɃɔɊȸɊɀ Ɂ ɆȹȻɆȺɆɈȽɅɅɗ. ȸəɩɦɣɶɪɥɦ 
ɫ ɚɩɽɭ ɭɚɦɨɠɭ ɧɽɩɣɷ ɧɦɯɘɪɢɫ ȺȸȸɈɊ ɚɠɥɠɢɣɠ 
ɥɝɚɨɦɣɦɛɽɯɥɽ ɩɠɤɧɪɦɤɠ ɩɫə’єɢɪɠɚɥɦɛɦ ɭɘɨɘɢɪɝɨɫ 
ɨɽɟɥɦɾ ɝɢɩɧɨɝɩɠɚɥɦɩɪɽ: ɟɘɧɘɤɦɨɦɯɝɥɥɷ, ɮɝɬɘɣɛɽɷ, 
əɝɟɩɦɥɥɷ, ɩɢɣɘɜɥɽɩɪɴ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ ɫɚɘɛɠ, ɝɤɦ­
ɮɽɡɥɘ ɣɘəɽɣɴɥɽɩɪɴ. ɇɨɠ ɮɴɦɤɫ ɪɽɣɴɢɠ 2 (11,7 %) 
ɧɘɮɽєɥɪɠ ɧɨɠɧɠɥɠɣɠ ɦɪɨɠɤɫɚɘɪɠ ȺȸȸɈɊ ɯɝɨɝɟ 
ɪɠɞɜɝɥɴ ɚɽɜ ɧɦɯɘɪɢɫ ɭɽɤɽɦɪɝɨɘɧɽɾ ɯɝɨɝɟ ɚɠɨɘɞɝɥɽ 
ɧɦəɽɯɥɽ ɝɬɝɢɪɠ ɟ əɦɢɫ ɎɅɉ. Ɇɜɥɘɢ, ɷɢ ɧɦɢɘɟɘɣɠ 
ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɠ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ, ɟɥɘɯɥɦɛɦ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ 
ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɥɝ ɩɧɦ­
ɩɪɝɨɽɛɘɣɠ (ɛɨɘɬɽɢ 1). 
ɋ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɭɚɦɨɠɭ ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/
Ɋȹ, ɷɢ ɜɦ ɧɦɯɘɪɢɫ, ɪɘɢ ɽ ɧɽɩɣɷ ȺȸȸɈɊ, ɧɦɨɽɚɥɷɥɦ ɟ 
ɢɦɥɪɨɦɣɴɥɦɶ ɛɨɫɧɦɶ, ɥɝ əɫɣɦ ɚɠɷɚɣɝɥɦ ɟɥɘɯɫ-
ɱɦɛɦ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ əɽɣɢɘ S100Н ɜɣɷ 
ɦəɦɭ ɚɠəɽɨɦɢ (ɨ=0,98 ɽ ɨ=0,31 ɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦ). Ⱥɦɜɥɦ-
ɯɘɩ ɚɽɜɟɥɘɯɝɥɦ ɩɪɘɪɠɩɪɠɯɥɦ ɟɥɘɯɫɱɝ (ɨ=0,0002) 
ɟɨɦɩɪɘɥɥɷ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ 
ɢɨɦɚɽ ɥɘ 3–5 ɜɥɽ ɚɽɜ ɧɦɯɘɪɢɫ ȺȸȸɈɊ ɧɦɨɽɚɥɷɥɦ 
ɟ ɧɝɨɚɠɥɥɠɤ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɦɤ, ɱɦ ɩɚɽɜɯɠɣɦ ɧɨɦ ɚɠ-
ɥɠɢɥɝɥɥɷ ɟɘɧɘɣɝɥɥɷ ɚ ɘɩɪɨɦɛɣɽɾ ɪɘ ɟəɽɣɴɰɝɥɥɷ 
ɧɨɦɥɠɢɥɦɩɪɽ ɛɝɤɘɪɦɝɥɮɝɬɘɣɽɪɠɯɥɦɛɦ əɘɨ’єɨɫ, 
ɷɢɝ ɟɫɤɦɚɣɶɚɘɣɦ ɥɝɚɨɦɣɦɛɽɯɥɫ ɩɠɤɧɪɦɤɘɪɠɢɫ. 
Ɋɘɢ, ɨɽɚɝɥɴ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н ɫ ɩɧɠɥɥɦɤɦɟɢɦɚɽɡ 
ɨɽɜɠɥɽ ɧɽɜɚɠɱɠɚɩɷ ɧɨɠ ɟɘɤɽɥɽ ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɾ ɩɭɝɤɠ 
ȺȸȸɈɊ ɥɘ ɩɚɽɜɦɤɦ ɥɝɝɬɝɢɪɠɚɥɫ (ɤɦɥɦɪɝɨɘɧɽɶ 
ɣɦɧɽɥɘɚɽɨɦɤ/ɨɠɪɦɥɘɚɽɨɦɤ), ɱɦ ɩɚɽɜɯɠɣɦ ɧɨɦ 
ɘɢɪɠɚɽɟɘɮɽɶ ɧɝɨɩɠɩɪɫɚɘɣɴɥɦɛɦ ɟɘɧɘɣɝɥɥɷ ɚ 
ɘɩɪɨɦɛɣɽɾ Ж16И. ɂɨɽɤ ɪɦɛɦ, ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ B. J. BЭРв 
ɪɘ ɽɥ. (2001) ɧɦɢɘɟɘɣɠ, ɱɦ ɫ ɭɚɦɨɠɭ ɟ ȺȯɃ­
ɘɩɦɮɽɡɦɚɘɥɦɶ ɜɝɤɝɥɮɽєɶ ɨɽɚɝɥɴ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н 
ɫ ɩɧɠɥɥɦɤɦɟɢɦɚɽɡ ɨɽɜɠɥɽ ɟɨɽɩ ɚ ɢɽɣɴɢɘ ɨɘɟɽɚ, 
ɦɩɦəɣɠɚɦ ɥɘ əɽɣɴɰ ɧɽɟɥɽɭ ɩɪɘɜɽɷɭ ɽ ɧɨɠ ɰɚɠɜɢɦ 
ɧɨɦɛɨɝɩɫɶɯɽɡ ɬɦɨɤɽ ɜɝɤɝɥɮɽɾ Ж18И.
ɇɨɠ ɟɽɩɪɘɚɣɝɥɥɽ ɨɽɚɥɷ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н ɫ 
ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɟɽ ɩɪɫɧɝɥɝɤ ɽɤɫɥɦɩɫɧɨɝɩɽɾ, ɜɝ 
ɩɝɨɝɜɥɽɡ ɨɽɚɝɥɴ ɉD4+ ɚ ɘəɩɦɣɶɪɥɠɭ ɟɥɘɯɝɥɥɷɭ 
ɫ ɛɨɫɧɽ ɩɧɦɩɪɝɨɝɞɝɥɥɷ ɩɪɘɥɦɚɠɚ 213 ɢɣ/ɤɣ³, ɥɝ 
əɫɣɦ ɚɠɷɚɣɝɥɦ ɩɪɘɪɠɩɪɠɯɥɦ ɟɥɘɯɫɱɦɾ (ɨ=0,62) 
ɢɦɨɝɣɷɮɽɾ ɤɽɞ ɮɠɤɠ ɜɚɦɤɘ ɧɦɢɘɟɥɠɢɘɤɠ.
Ⱥɽɜɩɫɪɥɽɩɪɴ ɟɥɘɯɫɱɠɭ ɚɽɜɤɽɥɥɦɩɪɝɡ ɫ ɩɪɫɧɝɥɽ 
ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ ɨɽɚɥɷ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ 
ɢɨɦɚɽ ɥɘ ɧɦɯɘɪɢɦɚɠɭ ɝɪɘɧɘɭ ȺȸȸɈɊ ɧɨɠ  ɚɠɩɦɢɦɤɫ 
(<100 ɉD4+ ɢɣ/ɤɣ³), ɘəɦ ɥɠɟɴɢɦɤɫ (≥100 ɉD4+ ɢɣ/ɤɣ³) 
ɩɪɫɧɝɥɽ ɽɤɫɥɦɩɫɧɨɝɩɽɾ ɟɘ ɥɘɷɚɥɦɩɪɽ ɷɚɥɦɾ ɥɝɡ ɨɦ­
ɪɦɢɩɠɯɥɦɩɪɽ ɜɦɟɚɦɣɷє ɧɨɠɧɫɩɪɠɪɠ, ɱɦ ɩɝɤɽɦɪɠɢɘ 
ɨɦɟɣɘɜɽɚ ɎɅɉ ɥɝ є ɥɘɩɣɽɜɢɦɤ ɦɨɛɘɥɽɯɥɠɭ (ɟɘɧɘɣɴ-
ɥɠɭ) ɧɨɦɮɝɩɽɚ, ɽ ɚ ɜɘɥɽɡ ɩɠɪɫɘɮɽɾ ɩɣɽɜ ɨɝɢɦɤɝɥɜɫ-
ɚɘɪɠ ɧɨɦɜɦɚɞɠɪɠ ɦəɨɘɥɫ ɩɭɝɤɫ ȺȸȸɈɊ (ɛɨɘɬɽɢ 2). 
Ȼɨɘɬɽɢ 1. ȯɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɽ ɧɦɢɘɟɥɠɢɠ ɜɠɥɘɤɽɢɠ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ 
S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/Ɋȹ, ɷɢɽ 
ɦɪɨɠɤɫɚɘɣɠ ȺȸȸɈɊ.
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ɇɨɠ ɮɴɦɤɫ, ɤɦɞɣɠɚɦ, ɟəɽɣɴɰɝɥɥɷ ɚɤɽɩɪɫ əɽɣɢɘ 
S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɟɫɤɦɚɣɝɥɝ ɥɝ ɝɬɝɢɪɦɤ 
ɷɪɨɦɛɝɥɥɦɾ ɥɝɡɨɦɪɦɢɩɠɯɥɦɩɪɽ ɭɽɤɽɦɧɨɝɧɘɨɘɪɽɚ, 
ɘ ɫɨɘɞɝɥɥɷɤ ɎɅɉ ɚɽɨɫɩɦɤ ɽɤɫɥɦɜɝɬɽɮɠɪɫ, ɷɢ 
ɥɘɩɣɽɜɦɢ ɥɝɝɬɝɢɪɠɚɥɦɩɪɽ ȺȸȸɈɊ Ж16И. ȹɫɣɦ 
ɧɦɢɘɟɘɥɦ, ɱɦ ɥɘɚɽɪɴ ɧɨɠ ɧɦɚɥɽɡ ɚɽɨɫɩɦɣɦɛɽɯɥɽɡ 
ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɩɪɽ ȺȸȸɈɊ ɟɘɚɞɜɠ ɽɩɥɫє ɧɝɨɩɠɩɪɫ-
ɚɘɣɴɥɝ ȺȯɃ­ɘɩɦɮɽɡɦɚɘɥɝ ɟɘɧɘɣɝɥɥɷ ɥɝɡɨɦɛɣɽɾ, 
ɚɠɢɣɠɢɘɥɝ ɥɝɧɦɚɥɠɤ ɧɨɦɥɠɢɥɝɥɥɷɤ ɧɨɝɧɘɨɘɪɽɚ 
ɯɝɨɝɟ ɛɝɤɘɪɦɝɥɮɝɬɘɣɽɯɥɠɡ əɘɨ’єɨ ɽ ɥɘɷɚɥɽɩɪɶ ɚ 
ɛɣɽɾ ɜɝɷɢɦɛɦ ɧɫɣɫ ɪɨɠɚɘɣɦ ɽɩɥɫɶɯɠɭ ɽɥɬɽɢɦɚɘɥɠɭ 
ɤɘɢɨɦɬɘɛɽɚ Ж8, 16, 20И. ɋ ɟɚ’ɷɟɢɫ ɟ ɮɠɤ, ɤɦɞɣɠɚɝ 
ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɨɽɚɥɷ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н ɫ ɢɨɦɚɽ ɤɝɪɦ-
ɜɦɤ ɊȯɌȸ ɷɢ ɩɧɝɮɠɬɽɯɥɦɛɦ ɜɣɷ ɎɅɉ əɽɦɤɘɨɢɝɨɘ 
ɜɣɷ ɜɦɧɦɚɥɝɥɥɷ ɜɦ ɟɘɛɘɣɴɥɠɭ ɚɽɨɫɩɦɣɦɛɽɯɥɠɭ 
ɪɘ ɽɤɫɥɦɣɦɛɽɯɥɠɭ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴ ɱɦɜɦ ɦɮɽɥɢɠ 
ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɩɪɽ ȺȸȸɈɊ.
 ɗɢ ɧɦɢɘɟɘɚ ɘɥɘɣɽɟ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɽɚ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ, 
ɟɘ əɫɜɴ­ɷɢɠɭ ɩɭɝɤ ȸɄȹɍɊ ɥɘ ɧɦɯɘɪɢɦɚɠɭ ɝɪɘɧɘɭ 
ɣɽɢɫɚɘɥɥɷ ɪɘɢɦɞ ɥɝ ɚɽɜɟɥɘɯɝɥɦ ɜɦɩɪɦɚɽɨɥɦɛɦ 
(ɨ=0,91) ɟəɽɣɴɰɝɥɥɷ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н 
ɫ ɢɨɦɚɽ, ɥɝɟɚɘɞɘɶɯɠ ɥɘ ɥɘɷɚɥɽ ɢɣɽɥɽɯɥɽ ɦɟɥɘɢɠ 
ɷɪɨɦɛɝɥɥɦɾ ɥɝɡɨɦɪɦɢɩɠɯɥɦɩɪɽ (ɪɘəɣ.).
Ɋɘɢɠɤ ɯɠɥɦɤ, ɬɽɟɽɦɣɦɛɽɯɥɽ ɨɽɚɥɽ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ 
əɽɣɢɘ S100Н ɫ ɢɨɦɚɽ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/
Ɋȹ, ɷɢɽ ɦɪɨɠɤɫɚɘɣɠ ɧɦɪɝɥɮɽɡɥɦ ɥɝɡɨɦɪɦɢɩɠɯɥɽ, 
ɘɥɪɠɤɽɢɦəɘɢɪɝɨɽɘɣɴɥɽ ɧɨɝɧɘɨɘɪɠ, ɪɘɢɽ, ɷɢ ɽɟɦ­
ɥɽɘɟɠɜ, ɧɨɦɪɘɤɽɜ, ɮɠɢɣɦɩɝɨɠɥ, ɜɦɟɚɦɣɠɣɠ ɧɨɠ-
ɧɫɩɪɠɪɠ ɚɽɜɩɫɪɥɽɩɪɴ ɫɨɘɞɝɥɥɷ ɎɅɉ, ɷɢ ɷɪɨɦɛɝɥ-
ɥɦɛɦ, ɪɘɢ ɽ ɽɥɬɝɢɮɽɡɥɦɛɦ ɛɝɥɝɟɫ, ɪɘ ɧɨɦɜɦɚɞɠɪɠ 
ɣɽɢɫɚɘɥɥɷ ɮɠɤɠ ɧɨɝɧɘɨɘɪɘɤɠ.
Ɇɩɢɽɣɴɢɠ ɚɽɜɦɤɦ, ɱɦ ɨɽɚɝɥɴ S100Н ɫ əɽɦɣɦ­
ɛɽɯɥɠɭ ɩɝɨɝɜɦɚɠɱɘɭ ɦɨɛɘɥɽɟɤɫ ɧɽɜɚɠɱɫєɪɴɩɷ 
ɧɨɠ ɥɝɡɨɦɽɥɬɝɢɮɽɷɭ əɫɜɴ­ɷɢɦɾ ɝɪɽɦɣɦɛɽɾ ɥɘ ɨɘɥɥɽɭ 
ɩɪɘɜɽɷɭ ɟɘɭɚɦɨɶɚɘɥɥɷ Ж19, 21И, ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɨɽɚɥɷ 
ɥɝɡɨɦɩɧɝɮɠɬɽɯɥɦɛɦ əɽɣɢɘ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ 
ɢɨɦɚɽ ɤɦɞɝ əɫɪɠ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɦ ɜɣɷ ɜɠɬɝɨɝɥɮɽɡɥɦɾ 
ɜɽɘɛɥɦɩɪɠɢɠ ɥɝɚɨɦɣɦɛɽɯɥɠɭ ɩɠɤɧɪɦɤɽɚ, ɚɠɢɣɠɢɘ-
ɥɠɭ ɧɨɝɧɘɨɘɪɘɤɠ ȺȸȸɈɊ (ɧɦɢɘɟɥɠɢ ɥɝ ɟɨɦɩɪɘɪɠ-
ɤɝ) ɪɘ ɩɠɥɜɨɦɤɦɤ ɚɽɜɥɦɚɣɝɥɥɷ ɽɤɫɥɥɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ 
ɟɘ ɪɠɧɦɤ ɥɝɡɨɦɽɥɬɝɢɮɽɾ (əɫɜɝ ɟəɽɣɴɰɫɚɘɪɠɩɴ 
ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɷ əɽɣɢɘ S100Н) ɚ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ ɟ ɢɦ­ɽɥ­
ɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/Ɋȹ, ɷɢɽ ɦɪɨɠɤɫɶɪɴ ɦɜɥɦɯɘɩɥɦ ȺȸȸɈɊ 
ɽ ȸɄȹɍɊ.
Ɇɜɥɽєɶ ɟ ɤɦɞɣɠɚɠɭ ɧɨɠɯɠɥ ɚɽɜɩɫɪɥɦɩɪɽ 
ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ əɽɣɢɘ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ 
ɢɨɦɚɽ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/Ɋȹ, ɷɢɽ 
 ɦɪɨɠɤɫɶɪɴ ɦɜɥɦɯɘɩɥɦ ȺȸȸɈɊ ɽ ȸɄȹɍɊ, є ɜɠɟɘɡɥ 
ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ – ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɚɤɽɩɪɫ ɮɴɦɛɦ əɽɣɢɘ ɥɘ 
ɨɘɥɥɽɭ (<7 ɜɥɽɚ) ɝɪɘɧɘɭ ɢɦɤəɽɥɦɚɘɥɦɾ ɭɽɤɽɦɪɝɨɘɧɽɾ. 
Ȼɨɘɬɽɢ 2. ȯɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɽ ɟɥɘɯɝɥɥɷ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɡ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɟɘɣɝɞɥɦ ɚɽɜ ɛɣɠəɠɥɠ ɽɤɫɥɦɩɫɧɨɝɩɽɾ.
Ɋɘəɣɠɮɷ – Іɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɽ ɧɦɢɘɟɥɠɢɠ ɜɠɥɘɤɽɢɠ ɩɠɨɦɚɘɪɢɦɚɦɾ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɽɾ ɧɨɦɪɝɾɥɫ S100Н  
ɫ ɢɨɦɚɽ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ ɟ ɢɦ-ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺІɃ/Ɋȹ ɟɘɣɝɞɥɦ ɚɽɜ ɩɪɫɧɝɥɷ ɽɤɫɥɦɩɫɧɨɝɩɽɾ ɪɘ ɩɭɝɤɠ ȸɄȹɍɊ 
ɥɘ ɪɣɽ ɧɨɦɚɝɜɝɥɦɾ ȺȸȸɈɊ
ȼɽɘɧɘɟɦɥ ɉD4+/ɪɠɧ 
ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟɥɦɛɦ 
ɧɨɦɮɝɩɫ
Ʉɝɥɰ ɥɽɞ  
100 ɢɣ/ɤɣ  
(Щ=9), ɥɛ/ɤɣ
ȹɽɣɴɰ ɥɽɞ  
100 ɢɣ/ɤɣ  
(Щ=8), ɥɛ/ɤɣ
ȺȯɃ 1 ɢɣ.ɩɪ.  
(Щ=1), ɥɛ/ɤɣ
ȺȼɊȹ
ɈɊȹ
ȯɊȹ (Щ=12), ɥɛ/ɤɣ
ɄɈɊȹ
(Щ=4), ɥɛ/ɤɣ
Ʉɝɜɽɘɥɘ ɟɤɽɥɠ 
S100Н
0,8135
(+/­0,3)
0,6781
(+/­0,18)
0,124 0,7422
(+/­0,18)
1,0984
(+/­0,64)
ɇɨɠɤɽɪɢɘ. ȺȼɊȹ – ɚɧɝɨɰɝ ɜɽɘɛɥɦɩɪɦɚɘɥɠɡ ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟ; ɈɊȹ – ɨɝɮɠɜɠɚ ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟɫ; ȯɊȹ – ɽɥɰɠɡ ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟ; 
ɄɈɊȹ – ɤɫɣɴɪɠɨɝɟɠɩɪɝɥɪɥɠɡ ɪɫəɝɨɢɫɣɴɦɟ.
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ȼɘɥɠɡ ɤɝɪɦɜɠɯɥɠɡ ɧɽɜɭɽɜ əɫɚ ɦɩɥɦɚɘɥɠɡ ɥɘ 
ɪɦɤɫ ɬɘɢɪɽ, ɱɦ ɮɝ ɦɜɠɥ ɽɟ ɧɝɨɰɠɭ əɽɦɤɘɨɢɝɨɽɚ, 
ɷɢɽ ɩɝɢɨɝɪɫɶɪɴɩɷ ɧɦɰɢɦɜɞɝɥɠɤɠ ɢɣɽɪɠɥɘɤɠ 
ɥɝɡɨɦɛɣɽɾ Ж23, 24И. Ɋɦɤɫ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ əɽɣɢɘ S100Н 
ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɤɦɞɥɘ ɦɯɽɢɫɚɘɪɠ ɚ əɽɣɴɰ ɧɽɟɥɽ 
ɪɝɨɤɽɥɠ ɟɘ ɫɤɦɚɠ ɷɪɨɦɛɝɥɥɦɛɦ ɘəɦ ɽɥɬɝɢɮɽɡɥɦɛɦ 
ɫɨɘɞɝɥɥɷ ɎɅɉ.
ȺɀɉɅɆȺɂɀ. 1. ȹɽɣɦɢ S100Н ɤɦɞɥɘ ɚɠɟɥɘ-
ɯɘɪɠ ɚ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɭɚɦɨɠɭ ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ 
ȺȯɃ/Ɋȹ, ɷɢɽ ɦɪɨɠɤɫɶɪɴ ɦɜɥɦɯɘɩɥɦ ȺȸȸɈɊ ɪɘ 
ȸɄɍɊȹ, ɫ ɢɦɤɧɣɝɢɩɽ ɟ ɽɥɰɠɤɠ ɣɘəɦɨɘɪɦɨɥɠ-
ɤɠ ɡ ɽɥɩɪɨɫɤɝɥɪɘɣɴɥɠɤɠ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷɤɠ ɜɣɷ 
ɜɽɘɛɥɦɩɪɠɢɠ ɫɨɘɞɝɥɥɷ ɥɝɨɚɦɚɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ.
2. ȼɘɥɠɡ ɧɦɢɘɟɥɠɢ є ɤɘɨɢɝɨɦɤ əɝɟɧɝɯɥɦɩɪɽ 
ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɥɘɷɚɥɦɾ ɩɭɝɤɠ ȺȸȸɈɊ, ɪɦəɪɦ 
ɬɽɟɽɦɣɦɛɽɯɥɠɡ ɨɽɚɝɥɴ əɽɣɢɘ S100Н ɫ ɢɨɦɚɽ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ 
ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/Ɋȹ ɜɦɟɚɦɣɷє ɧɨɦɜɦɚɞɠɪɠ 
 ȺȸȸɈɊ ɽ ȸɄȹɍɊ, ɥɝɟɚɘɞɘɶɯɠ ɥɘ ɥɘɷɚɥɽ ɩɫə’єɢɪɠɚɥɽ 
ɩɠɤɧɪɦɤɠ ɷɪɨɦɛɝɥɥɦɾ ɥɝɡɨɦɪɦɢɩɠɯɥɦɩɪɽ.
3. Ⱥɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɨɽɚɥɷ ɥɝɡɨɦɩɧɝɮɠɬɽɯɥɦɛɦ 
əɽɣɢɘ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɤɦɞɥɘ ɚɠɢɦɨɠɩɪɦ-
ɚɫɚɘɪɠ ɷɢ ɥɝɽɥɚɘɟɠɚɥɫ ɤɝɪɦɜɠɢɫ ɜɠɬɝɨɝɥɮɽɡɥɦɾ 
ɜɽɘɛɥɦɩɪɠɢɠ ɷɪɨɦɛɝɥɥɦɾ ɝɥɮɝɬɘɣɦɧɘɪɽɾ ɪɘ ɩɠɥ-
ɜɨɦɤɫ ɚɽɜɥɦɚɣɝɥɥɷ ɽɤɫɥɥɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ ɟɘ ɪɠɧɦɤ 
ɥɝɡɨɦɽɥɬɝɢɮɽɾ ɚ ɧɘɮɽєɥɪɽɚ ɟ ɢɦ­ɽɥɬɝɢɮɽєɶ ȺȯɃ/Ɋȹ, 
ɷɢɽ ɦɪɨɠɤɫɶɪɴ ɦɜɥɦɯɘɩɥɦ ȺȸȸɈɊ ɽ ȸɄȹɍɊ.
4. ɇɨɠ ɘɥɘɣɽɟɽ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɽɚ ɚɽɜɟɥɘɯɝɥɦ ɪɝɥ­
ɜɝɥɮɽɶ ɜɦ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ ɨɽɚɥɷ əɽɣɢɘ S100Н ɫ 
ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɧɽɩɣɷ ɧɦɯɘɪɢɫ ȺȸȸɈɊ, ɘɣɝ ɩɫɚɦ­
ɨɦɾ ɟɘɢɦɥɦɤɽɨɥɦɩɪɽ ɚɩɪɘɥɦɚɣɝɥɦ ɥɝ əɫɣɦ, ɪɦəɪɦ 
ɧɝɨɩɧɝɢɪɠɚɥɠɤ ɥɘ ɜɘɥɠɡ ɯɘɩ ɟɘɣɠɰɘєɪɴɩɷ ɜɦ­
ɩɣɽɜɞɝɥɥɷ əɽɣɢɘ S100Н ɫ ɩɠɨɦɚɘɪɮɽ ɢɨɦɚɽ ɭɚɦɨɠɭ 
ɯɝɨɝɟ 1–3 ɤɽɩɷɮɽ ɧɽɩɣɷ ɧɦɯɘɪɢɫ ȺȸȸɈɊ ɜɣɷ ɚɠɟ-
ɥɘɯɝɥɥɷ ɜɠɥɘɤɽɢɠ ɚɠɚɽɣɴɥɝɥɥɷ ɡɦɛɦ ɘɩɪɨɦɮɠɪɘɤɠ 
ɡ ɽɥɰɠɤɠ ɢɣɽɪɠɥɘɤɠ ɛɣɽɾ ɪɘ ɦɮɽɥɢɠ ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɽ 
ɚɠɥɠɢɥɝɥɥɷ ɚɽɜɜɘɣɝɥɦɾ ɷɪɨɦɛɝɥɽɾ ɧɨɠ ɪɨɠɚɘɣɦɤɫ 
ɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɽ ɧɨɝɧɘɨɘɪɽɚ ȸɄɍɊȹ ɽ ȺȸȸɈɊ.
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ȼɅȽɇɈɆɇȽɊɈɆȺɉɂАɗ ɄȽȼɀɎɀɅɉɂАɗ АɂАȼȽɄɀɗ1
ɉɇȽɎɀАɃɀȿɀɈɆȺАɅɅАɗ ɊɋбȽɈɂɋɃȽȿɅАɗ бɆɃɔɅɀɎА ɇɈɀ ȼɅȽɇɈɆɇȽɊɈɆȺɉɂɆɁ 
ɀɉɇɈАȺɀɊȽɃɔɅɆɁ ɂɆɃɆɅɀɀ (№ 89)2, ȼɅȽɇɈɆɇȽɊɈɆȺɉɂ
ɊȽɈɅɆɇɆɃɔɉɂɀɁ ȻɆɉɋȼАɈɉɊȺȽɅɅɓɁ ɄȽȼɀɎɀɅɉɂɀɁ ɋɅɀȺȽɈɉɀɊȽɊ ɀɄȽɅɀ ɀ. ɗ. ȻɆɈбАɏȽȺɉɂɆȻɆ3
ɌɉɇȻЕɆɕ ɈɉɇɋЕɁɆȹ s100b Ȼ ɊɔȻɇɉɇɋɃЕ ɃɉɇȻɁ ȺɇɄɕɆɔɎ  
Ɋ Ƀɇ-ɁɆɍЕɃɏɁЕɂ ȻɁɐ/ɋɌȺЕɉɃɌɄЕɀ ɃȹɃ ɆЕɂɉɇɊɈЕɏɁɍɁɐЕɊɃɁɂ 
ȺɁɇɅȹɉɃЕɉ ɘɋɉɇȼЕɆɆɇɂ ɆЕɂɉɇɋɇɃɊɁɐɆɇɊɋɁ
Ɉɝɟɶɤɝ
бɳɣɦ ɠɟɫɯɝɥɦ ɚɣɠɷɥɠɝ ɧɨɝɧɘɨɘɪɦɚ ɘɥɪɠɨɝɪɨɦɚɠɨɫɩɥɦɡ ɠ ɘɥɪɠɤɠɢɦəɘɢɪɝɨɠɘɣɴɥɦɡ ɭɠɤɠɦɪɝɨɘɧɠɠ ɥɘ 
ɚɳɩɚɦəɦɞɜɝɥɠɝ ɠɟ ɢɣɝɪɦɢ ɥɝɡɨɦɛɣɠɠ ɤɘɨɢɝɨɘ ɧɦɨɘɞɝɥɠɷ ɧɨɦɪɝɠɥɘ s100Н, ɚ ɨɘɟɨɝɟɝ ɚɦɟɤɦɞɥɦɡ ɷɪɨɦɛɝɥɠɠ. 
ɋɩɪɘɥɦɚɣɝɥɦ, ɯɪɦ ɥɝɟɥɘɯɠɪɝɣɴɥɦɝ ɧɦɚɳɰɝɥɠɝ ɢɦɥɮɝɥɪɨɘɮɠɠ əɝɣɢɘ s100Н ɚ ɩɳɚɦɨɦɪɢɝ ɢɨɦɚɠ əɦɣɴɥɳɭ 
О ɢɦ-ɠɥɬɝɢɮɠɝɡ Ⱥɀɏ/ɪɫəɝɨɢɫɣɝɟ ɧɦɩɣɝ ɥɘɯɘɣɘ ɚɳɩɦɢɦɘɢɪɠɚɥɦɡ ɘɥɪɠɨɝɪɨɦɚɠɨɫɩɥɦɡ ɪɝɨɘɧɠɠ ɥɝ əɳɣɦ 
ɩɚɷɟɘɥɦ ɩ ɚɦɟɥɠɢɥɦɚɝɥɠɝɤ ɩɠɤɧɪɦɤɦɚ ɩɦ ɩɪɦɨɦɥɳ ɮɝɥɪɨɘɣɴɥɦɡ ɥɝɨɚɥɦɡ ɩɠɩɪɝɤɳ.
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